














































工程 建 设 大 力 发 展 与 海 洋 生 态 问 题 日 益 严 重
的形 势 下 ， 海 洋 生 态 补 偿 的 政 策 需 求 亦 逐 渐
增长。
海洋环境保护 31





































































































































































































第十二条 渔业资源费用于渔业资源的增殖、保护，使用范围是： （一） 购买增殖放流用的苗种和培育苗种
所需的配套设施，修建近海和内陆水域人工鱼塘、鱼巢等增殖设施； （二） 为保护特定的渔业资源品种，借














































































































海 洋 信 息
效率得到了大大提高，完成同样的工作任务的情
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注：我国在实践中虽早已有海洋工程，然而直到 2006 年颁布的
《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》 中
才首次明确了“海洋工程”的法律涵义：“本条例所称海
洋工程，是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目
的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩
建工程。具体包括：围填海、海上堤坝工程；人工岛、海
上和海底物资储藏设施、跨海桥梁、海底隧道工程；海底
管道、海底电 （光） 缆工程；海洋矿产资源勘探开发及其
附属工程；海上潮汐电站、波浪电站、温差电站等海洋能
源开发利用工程；大型海水养殖场、人工鱼礁工程；盐田、
海水淡化等海水综合利用工程；海上娱乐及运动、景观开发
工程；国家海洋主管部门会同国务院环境保护主管部门规定
的其他海洋工程。”
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